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Vierte Satzung zur Änderung der 
Diplomprüfungsordnung des Studienganges Sozialarbeit/Sozialpädagogik vom 1. Juli 
1993 in der Fassung der Änderungssatzung vom 11. Juni 1998 





Auf Grund des § 13 Abs. 2 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) hat der 





§ 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
„… die Studierenden auf die berufliche …“ 
 
§ 5 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
„…Vordiplomprüfung und Diplomprüfung gliedern sich in studienbegleitende …“ 
 
§ 7 abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
„Der Prüfungsausschuss ist ein unabhängiges Organ des Fachbereiches Sozialwesen.“ 
 
§ 16 Abs. 2 letzter Satz wird ersatzlos gestrichen 
 
§ 24 Abs. 3 wird hinzugefügt 
„Studierende, welche die Vordiplomprüfung nicht bis zum Ende des sechsten Semesters 
erfolgreich absolvieren,  haben sich einer Pflichtberatung durch den Prüfungsausschuss oder 
einen von ihm bestellten Lehrenden zu unterziehen. Der betreffende Studierende wird vom 
Prüfungsausschuss zu dem Termin der Pflichtberatung eingeladen. Zielstellung der 
Pflichtberatung ist es, dem Studierenden Wege zu einer zügigen und erfolgreichen 
Fortführung des Studiums aufzuzeigen und mit ihm entsprechende Vereinbarungen zu 
treffen. Ergebnisse der Pflichtberatung sind in einem Protokoll festzuhalten, welches von 





Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Die Änderungssatzung wurde durch den Fachbereichsrat des Fachbereiches Sozialwesen am 10. Juli 
2002 erlassen, durch die Präsidentin am 10. Oktober genehmigt und dem Ministerium für 




Senftenberg, 10. Oktober 2002 
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